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 Jibun no yatte iru koto ga suki nara, kitto seikou suru darou 
(Jika kita mencintai apa yang kita kerjakan, pasti akan sukses) 
 
 Build your dreams, or someone else will hire you to bulid theirs 
(Farrah Grey) 
 
 “Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi 
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